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ᢒ 㘓 
ᮏᏛࡢᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉ࠕᗂඣయ⫱ϩࠖࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊ㌟య⾲⌧࠶ࡑࡧࡢ୰࡛ᗂඣࡢࣜࢬ࣒ࢲࣥࢫࡸࣜࢬ࣒య᧯
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1 ࡣࡌࡵ࡟ 
ᮏᏛࡢᗂඣయ⫱ϩࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊ㌟య⾲⌧࠶ࡑࡧ࡜
ࡋ࡚ࠊᗂඣࢲࣥࢫࡸࣜࢬ࣒య᧯ࢆ୰ᚰ࡟ࠊಖ⫱⪅ࡢ
ᙺ๭࡜ࡋ࡚ᚲせ࡛࠶ࡿᢏ⾡࡜▱㆑ࢆᏛࡧࠊ⾲⌧ຊ࡜
ᣦᑟຊࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸ࡿࠋࢢ࣮ࣝࣉάືࢆ୰ᚰ࡜ࡋ
ࡓᤵᴗᒎ㛤࡛ࠊ୺యᛶࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜ࠊ༠ㄪᛶࢆ
ᣢࡕࠊࠕᙺ๭ศᢸ ࢆ࣮࣮ࠖ࢟࣡ࢻ࡜ࡋࡓᏛࡧࢆᐇ㊶ⓗ
࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟๰సάື࡛ࡣࠊࡼࡾከࡃࡢᏛ⏕
࡜ពぢࢆ஺ࢃࡋࠊ㇏࠿࡞ឤ᝟ࡸ⾲⌧ຊࢆ㧗ࡵ࡞ࡀࡽ
๰㐀ຊࢆ⭾ࡽࡲࡏࠊⓎ⾲࡬࡜ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
ᤵᴗࡢ୰࡛㌟యࢆື࠿ࡍࡇ࡜ࡢᴦࡋࡉࢆឤᚓࡍࡿ࡜
ඹ࡟ࠊ㐠ືࢆᩍ࠼ࡿࡓࡵࡢᣦᑟෆᐜ࡜ᣦᑟ᪉ἲࢆ㌟
࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋᮏᏛࡢᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉࡛
㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿࠕᗂඣయ⫱ϩ࡛ࠖࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉάືࢆ
୰ᚰ࡜ࡋࠊㄢ㢟᭤ࡸ㑅᭤࡟ྜࢃࡏࡓᏊ࡝ࡶࡢࡓࡵࡢ
య᧯ࡸࢲࣥࢫࢆ๰సࡋࠊⓎ⾲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡢⓎ㐩㐣⛬࡟ᛂࡌ࡚ಖ⫱ࡍࡿຊࠊᗂඣᮇࡢ≉
ᛶ࡟ᛂࡌ࡚ᣦᑟࡍࡿຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡓࡵࠊᐇ㊶ࢆࡩ
ࡲ࠼࡚ಖ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡢ㈨㉁ࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋࡓࠋᮏ✏
࡛ࡣᗂඣయ⫱ϩࡢᤵᴗෆᐜ࡜๰సࢲࣥࢫࡢ๰స࠿ࡽ
Ⓨ⾲ࡲ࡛ࡢᐇ㊶ෆᐜࢆሗ࿌ࡋࠊᏛ⏕ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࠿ࡽ
ᩍ⫱ຠᯝࢆㄞࡳྲྀࡾࠊ௒ᚋࡢᤵᴗᨵၿ࡟ྥࡅ࡚ࡢ୍
㈨ᩱ࡜ࡍࡿࠋ 
 
2 ᪉ἲ 
2.1 ᤵᴗࡢ඲యࡢᵓᡂ㸦ࢩࣛࣂࢫ୍㒊ཧ↷㸧 
ᒚಟ⪅ࡣ 2ᖺ⏕ Aࢡࣛࢫ 35ྡࠊBࢡࣛࢫ 38ྡࠊ
C ࢡࣛࢫ 38 ྡࡢィ 111 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋᤵᴗࡣྛࢡࣛ
ࢫ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ᐇ㊶ຊࢆ㣴࠺ࡓࡵ࡟ࠊࢢ࣮ࣝࣉάື࡜ࡋ࡚ࠊࢲࣥ
ࢫࡢ๰స࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸᢏ⾡ࢆ⌮ゎࡋࠊᏊ࡝ࡶࡀᴦ
ࡋࡵࡿㄢ㢟᭤➼ࢆ㑅᭤ࡋࠊḷ࠺ࡇ࡜ࡸ㋀ࡿࡇ࡜࡛⾲
⌧ຊࢆ㧗ࡵࡿࠋࡲࡓࠊᗂඣᙺ࣭ಖ⫱⪅ᙺ࡜࡞ࡾᣦᑟ
ἲࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 2ᕳ➨ 2ྕ㸦2020㸧 
ᤵᴗෆᐜ࡜ࡋ࡚ࠊ๓༙ࡣྛᅬ࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿᗂඣ
య᧯ࡸᗂඣࢲࣥࢫࢆ⩦ᚓࡉࡏࠊ㌟య⾲⌧࡟㛵ࡍࡿ▱
㆑ࡸᢏ⾡ࢆᣦᑟࡋࡓࠋ4 ᅇ㹼8 ᅇ࡛ࡣࢢ࣮ࣝࣉศࡅ
ࢆࡋࠊࡇ࡝ࡶࡀ㋀ࡾࡸࡍ࠸᭤ࢆᩍဨࡀㄢ㢟᭤࡜ࡋࠊ
ࢢ࣮ࣝࣉ࡛᣺ࡾ௜ࡅ➼ࡢ๰సࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᚋ༙ࡣࠊ
᪂ࡓ࡟ࢢ࣮ࣝࣉศࡅࢆࡋࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡛㑅᭤࣭᣺ࡾ௜
ࡅ࣭㝲ᙧ࡞࡝ࢆ⪃࠼ࠊ๰స࣭Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ᤵᴗෆᐜࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿ㸦⾲ 1㸧ࠋ 
 
⾲  ᤵᴗෆᐜ࣭ィ⏬
15ᅇ ᤵᴗෆᐜ 
1 ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩ࣭ࣙࣥᤵᴗࡢࡡࡽ࠸ࠊ┠ⓗ
࡜ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆ 
2 ᗂඣయ᧯ձ࢚ࣅ࢝ࢽࢡࢫ ࢳ࢙ࢣ࣐ࢵࢳ
ࣙ ௚ 
3 ᗂඣయ᧯ղ࢔ࣥࣃ࣐ࣥࣥయ᧯ ࢧࣥࢧࣥ
య᧯ ௚ 
4 ᗂඣࢲࣥࢫ࣭య᧯ࡢ๰సάື㸦ࢢ࣮ࣝࣉỴ
ࡵ࣭ㄢ㢟᭤㸧 
5 ᗂඣࢲࣥࢫ࣭య᧯ࡢ๰సάື 
6 ᗂඣࢲࣥࢫ࣭య᧯ࡢ๰సάື 
7 ᗂඣࢲࣥࢫ࣭య᧯ࡢ๰సάື 
8 ᗂඣࢲࣥࢫ࣭య᧯ Ⓨ⾲఍ 
9 ᗂඣࢲࣥࢫ࣭య᧯ࡢ๰సάື㸦ࢢ࣮ࣝࣉỴ
ࡵ࣭㑅᭤㸧 
10 ᗂ ඣ ࢲ ࣥ ࢫ ࣭ య ᧯ ࡢ ๰ స ά ື
࡜ࢇࡀࡾయ᧯ᣦᑟ㸦ᐇᢏヨ㦂ㄢ㢟᭤㸧 
11 ᗂ ඣ ࢲ ࣥ ࢫ ࣭ య ᧯ ࡢ ๰ స ά ື
࡜ࢇࡀࡾయ᧯ ண⩦࣭᚟⩦࣭⦎⩦㸦ᐇᢏヨ
㦂ㄢ㢟᭤㸧 
12 ᗂඣࢲࣥࢫ࣭య᧯ Ⓨ⾲఍      
 ࡜ࢇࡀࡾయ᧯ ண⩦࣭᚟⩦࣭⦎⩦㸦ᐇᢏヨ
㦂ㄢ㢟᭤㸧 
13 ᐇᢏヨ㦂 ࡜ࢇࡀࡾయ᧯ 
14 Ⓨ⾲㚷㈹㸦ࣅࢹ࢜㸧 
15 ࡲ࡜ࡵ ࢢ࣮ࣝࣉసရ࡟ࡘ࠸࡚ࡢホ౯ 
 
2.2 ᤵᴗࡢ┠ⓗ㸦ࢩࣛࣂࢫཧ↷㸧 
Ꮫಟෆᐜࡣୗグࡢ 4Ⅼ࡜ࡋࡓࠋ 
ձ㌟య㐠ື࡟㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞▱㆑ࢆᚓࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ྛయ᧯ࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ 
ղಖ⫱ࡢ୰࡛ྲྀࡾୖࡆࡿࣜࢬ࣒య᧯ࡸࣜࢬ࣒ࢲࣥ
ࢫ࡟㛵ࡍࡿᩍᮦࢆసᡂࡍࡿࡓࡵ࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢᗂ
ඣయ᧯ࢆ⩦ᚓࡋࠊᚲせ࡞▱㆑ࡸᢏ⾡ࠊᣦᑟἲࢆᏛ
ࡪࠋ 
ճࢢ࣮ࣝࣉ๰స࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸᢏ⾡ࢆᚓࡿ࡜࡜ࡶ
࡟๰సຊࢆᏛࡪࠋ 
մ㐠ື㐟ࡧࡢᏳ඲⟶⌮ࡸయ⫱ᣦᑟࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࠋ 
 
2.3 ᤵᴗࡢᑐ㇟⪅ 
 ᤵᴗ㸸ᗂඣయ⫱ϩ ๓ᮇ ᚲಟ 
ᮇ㛫㸸2019ᖺ 4᭶㹼8᭶ 
2A 㸦᭶㸧3㝈  
2B 㸦㔠㸧2㝈  
2C 㸦᭶㸧1㝈  
ᑐ㇟㸸ᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉ 2ᖺ⏕ ABCࢡࣛࢫ 111ྡ 
 
2.4 ᤵᴗࡢᐇ㝿㸦ᒎ㛤㸧 
⾲  ➨ ᅇ┠ᗂඣࢲࣥࢫ࣭య᧯ࡢ๰సάືࡢᤵᴗ
➨ 6ᅇ ᤵᴗィ⏬ 
ㄢ㢟᭤ ࠗ ࣃࣉࣜ࢝ ࠘ 
ࡡ
ࡽ
࠸ 
ࠐᗂඣ࡟ྜࡗࡓ⡆༢࡞ືࡁ࡛ࣜࢬ࣒࡟ࡢࡗ࡚
ᴦࡋ࠸㋀ࡾࢆ⪃࠼ࡿࠋ 
ࠐ௰㛫࡜༠ຊࡋࠊ㋀ࡿᴦࡋࡉࡸ႐ࡧࢆศ࠿ࡕྜ
࠺ࠋ 
5
ศ 
ࠐ㞟ྜ ᣵᣜ ฟḞ☜ㄆ 
10
ศ 
ࠐᮏ᪥ࡢᤵᴗࡢࡡࡽ࠸ࡢㄝ᫂ 
10
ศ 
ࠐ‽ഛయ᧯㸦࢔ࣥࣃ࣐ࣥࣥࡓ࠸ࡑ࠺࣭ࢧࣥࢧࣥ
ࡓ࠸ࡑ࠺㸧 
55
ศ 
ࠐࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀ࡚ ๰సάື 
࣭๓᫬࡟๰సࡋࡓࣜࢬ࣒ࢲࣥࢫࡢືࡁࡢ᚟⩦࣭
☜ㄆ 
࣭᣺௜ࢆ⪃࠼ࡿ 
࣭㝲ᙧ⛣ືࢆ⪃࠼ࡿ 
࣭ࢢ࣮ࣝࣉࣀ࣮ࢺࢆ౑⏝ࡍࡿ 
10
ศ 
ࠐᮏ᫬ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ  
ࠐ௦⾲ࡀ඲ဨࡢឤ᝿➼ࢆࢢ࣮ࣝࣉࣀ࣮ࢺ࡬グ
㘓ࡍࡿ 
 
2.5 ᤵᴗࡢホ౯ࡢ᪉ἲ 
  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧ࡢᮏᏛࡢ ᖺ⏕ࡢᤵᴗ࡟
࠾࠸࡚ࠊᗂඣయ⫱ϩࡢᤵᴗᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ሗ࿌
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ㄪᰝሗ࿌㸸ಖ⫱⪅ࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕ࡀᏛࡪᗂඣయ⫱ࡢᤵᴗᐇ㊶࡜ࡑࡢຠᯝ㸦ఀ⸨↷⨾㸧 
ࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ㄝ᫂ࢆࡋࠊᗂඣయ⫱ϩ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ
㸫ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᤵᴗホ౯࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥ 㡯┠
ࢆ㉁ၥ㡯┠ᅇ⟅ࡢࠕࡣ࠸ ࢆࠖ  Ⅼࠊࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼
࡞࠸ ࢆࠖ Ⅼࠊࠕ࠸࠸࠼ ࢆࠖ  Ⅼ࡜ࡋ࡚ྛ㉁ၥ㡯┠ࡢ
ᚓⅬࢆ⟬ฟࡋࠊ ேࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᅇ཰ࡋศᯒࢆ⾜
ࡗࡓࠋ㸦⾲ 㸧
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㉁ၥ㡯┠ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
⾲  ᗂඣయ⫱ϩ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢔ࣥࢣ㸫ࢺ
๓ᮇ ᗂඣయ⫱ϩ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢔ࣥࢣ㸫ࢺ㸦ᗂඣయ
᧯࣭ࣃࣉࣜ࢝๰స࣭ㄢ㢟᭤๰స㸧        
            ↓グྡ࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ 
ۼ௨ୗࡢ㉁ၥ࡟ࡘ࠸࡚࠶࡚ࡣࡲࡿᩘᏐࢆධࢀ࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋࠑ1.ࡣ࠸ 2.࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ 3.࠸࠸࠼ࠒ 
1.ẖᅇࡢᤵᴗࡢෆᐜࢆ᫂☜࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓࠋ (  )
2㸬ᤵᴗࡢ㛤ጞ࣭ ⤊஢᫬㛫ࢆᏲࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ(  )
3.ᤵᴗ‽ഛࡣࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ         (  )
4.ᩍဨࡢኌࡸゝⴥࠊヰࡋ᪉ࡣ᫂░࡛⪺ࡁࡸࡍ࠿ࡗࡓࠋ
(  ) 
5.Ꮫ⏕ࡀ㉁ၥࡸពぢࢆఏ࠼ࡿࡼ࠺࡟㓄៖ࡋࠊ㐺ษ࡟
ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡓࠋ             (  ) 
6.Ꮫ⏕ࡢ཯ᛂࢆ☜࠿ࡵ࡞ࡀࡽᤵᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࠋ 
(  ) 
7.⚾ㄒ➼࡬ࡢᑐᛂ࡟ࡼࡾᤵᴗ࡟㞟୰࡛ࡁࡿ⎔ቃࠊᏛ
ࡧࡸࡍ࠸㞺ᅖẼࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ    (  )
8. ᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿᩍဨࡢ⇕ពࡣឤࡌࡽࢀࡓࠋ (  )
9. ᤵᴗෆᐜࡀ඘ศ࡟㌟࡟ࡘ࠸ࡓࠋ     (  )
10. ࡇࡢᤵᴗ࡟่⃭ࢆཷࡅࠊ⯆࿡ࡀᣢ࡚ࡓࠋ (  )
11. ⥲ྜⓗ࡟ぢ࡚ࠊࡇࡢᤵᴗࢆཷࡅ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓࠋ 
(  ) 
12.ࡇࡢᤵᴗࢆཷㅮࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ
⬟ຊࡀ㌟࡟ࡘ࠸ࡓࠋ           (  ) 
13.≉࡟㌟࡟ࡘ࠸ࡓ♫఍ேᇶ♏ຊ࡜ࡣ㸽 
࣭ 
ۼ⮬⏤グ㏙ 
14.ࡇࡢᤵᴗࡢⰋ࠿ࡗࡓ࡜ࡇࢁࡸᨵၿࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡞
࡝⮬⏤࡟グ㏙ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
࣭ 
࣭ 
࣭ 
࣭ 
 㸨ࡈ༠ຊ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ ఀ⸨↷⨾ 
 ࡢ㉁ၥ㡯┠ࡢᅇ⟅࡟ࡣ」ᩘྍ࡜ࡋࡓ
3 ⤖ᯝ 
3.1 ᤵᴗࡢホ౯ 
ձẖᅇࡢᤵᴗෆᐜࢆ᫂☜࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓ     
 
ࠕẖᅇࡢᤵᴗෆᐜࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࠸ࡓࠖ࡟ᑐࡍࡿᏛ⏕
ࡢホ౯ࡣ඲యࡢ 㸣ࡢ㧗࠸ホ౯ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ

ղᤵᴗࡢ㛤ጞ࣭⤊஢᫬㛫ࢆᏲࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓ

ࠕᤵᴗࡢ㛤ጞ࣭⤊஢᫬㛫ࢆᏲࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠖ࡟ᑐ
ࡍࡿᏛ⏕ࡢホ౯ࡣ඲యࡢ 㸣ࡢ㧗࠸ホ౯ࡀ♧ࡉ
ࢀࡓࠋ

ճᤵᴗ‽ഛࡣࡉࢀ࡚࠸ࡓ

ࠕᤵᴗ‽ഛࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓࠖ࡟ᑐࡍࡿᏛ⏕ࡢホ౯ࡣ඲
యࡢ 㸣ࡢホ౯ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ

մᩍဨࡢኌࡸゝⴥࠊヰࡋ᪉ࡣ᫂░࡛⪺ࡁࡸࡍ࠿ࡗࡓ

ࠕᩍဨࡢኌࡸゝⴥࠊヰࡋ᪉ࡣ᫂░࡛⪺ࡁࡸࡍ࠿ࡗࡓࠖ
࡟ᑐࡍࡿᏛ⏕ࡢホ౯ࡣ඲యࡢ 㸣ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ

յᏛ⏕ࡀ㉁ၥࡸពぢࢆఏ࠼ࡿࡼ࠺࡟㓄៖ࡋ㐺ษ࡟ࠊ
ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡓ

ࠕᏛ⏕ࡀ㉁ၥࡸពぢࢆఏ࠼ࡿࡼ࠺࡟㓄៖ࡋ㐺ษ࡟ᑐ
ᛂࡋ࡚࠸ࡓ ࡟ࠖᑐࡍࡿᏛ⏕ࡢホ౯ࡣ඲యࡢ 㸣ࡀ
♧ࡉࢀࡓࠋ
ᗘᩘ ࣃ࣮ࢭࣥࢺ
ࡣ࠸  
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ
ゝ ࡞
 
ྜィ  
⾲ࠉẖᅇࡢᤵᴗࡢෆᐜࢆ᫂☜࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓ
 
᭷ຠ
ᗘᩘ ࣃ࣮ࢭࣥࢺ
ࡣ࠸  
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ
ゝ ࡞
 
ྜィ  
⾲ࠉᤵᴗࡢ㛤ጞ⤊஢᫬㛫ࢆᏲࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓ
 
᭷ຠ
ᗘᩘ ࣃ࣮ࢭࣥࢺ
ࡣ࠸  
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ
ゝ ࡞
 
ྜィ  
⾲ࠉᤵᴗ‽ഛࡣࡉࢀ࡚࠸ࡓ
 
᭷ຠ
ᗘᩘ ࣃ࣮ࢭࣥࢺ
ࡣ࠸  
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ
ゝ ࡞
 
ྜィ  
᭷ຠ
⾲ࠉᩍဨࡢኌࡸゝⴥヰࡋ᪉ࡣ᫂░࡛⪺ࡁࡸࡍ࠿ࡗࡓ
 
ᗘᩘ ࣃ࣮ࢭࣥࢺ
ࡣ࠸  
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ
ゝ ࡞
 
࠸࠸࠼  
ྜィ  
᭷ຠ
⾲ࠉᏛ⏕ࡀ㉁ၥࡸពぢࢆఏ࠼ࡿࡼ࠺࡟㓄៖ࡋ㐺ษ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡓ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 2ᕳ➨ 2ྕ㸦2020㸧 
նᏛ⏕ࡢ཯ᛂࢆ☜࠿ࡵ࡞ࡀࡽᤵᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓ

ࠕᏛ⏕ࡢ཯ᛂࢆ☜࠿ࡵ࡞ࡀࡽᤵᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࠖ࡟
ᑐࡍࡿᏛ⏕ࡢホ౯ࡣ඲యࡢ 㸣ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ

շ⚾ㄒ➼࡬ࡢᑐᛂ࡟ࡼࡾࡼࡾᤵᴗ࡟㞟୰࡛ࡁࡿ⎔ቃࠊ
Ꮫࡧࡸࡍ࠸㞺ᅖẼࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓ

ࠕᤵᴗ࡟㞟୰࡛ࡁࡿ⎔ቃࠊᏛࡧࡸࡍ࠸㞺ᅖẼࡀసࡽ
ࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓ ࡟ࠖᑐࡍࡿᏛ⏕ࡢホ౯ࡣ඲యࡢ 㸣
ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ

ոᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿᩍဨࡢ⇕ពࡣឤࡌࡽࢀࡓࠋ

ࠕᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿᩍဨࡢ⇕ពࡣឤࡌࡽࢀࡓࠖ࡟ᑐࡍࡿ
Ꮫ⏕ࡢホ౯ࡣ඲యࡢ 㸣ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
 
3.2 Ꮫ⏕ࡢ⮬ᕫホ౯
չᤵᴗෆᐜࡀ㌟࡟ࡘ࠸ࡓ

ࠕᤵᴗෆᐜࡀ㌟࡟ࡘ࠸ࡓࠖ࡟ᑐࡍࡿᏛ⏕ࡢホ౯ࡣ඲
యࡢ 㸣ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ

պࡇࡢᤵᴗ࡟่⃭ࢆ࠺ࡅࠊ⯆࿡ࡀᣢ࡚ࡓ

ࠕࡇࡢᤵᴗ࡟่⃭ࢆ࠺ࡅࠊ⯆࿡ࡀᣢ࡚ࡓࠖ࡟ᑐࡍࡿ
Ꮫ⏕ࡢホ౯ࡣ඲యࡢ 㸣ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ

ջ⥲ྜⓗ࡟ࡳ࡚ࠊࡇࡢᤵᴗࢆཷࡅ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓ

ࠕ⥲ྜⓗ࡟ࡳ࡚ࠊࡇࡢᤵᴗࢆཷࡅ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓࠖ࡟ᑐ
ࡍࡿᏛ⏕ࡢホ౯ࡣ඲యࡢ 㸣ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ

ռࡇࡢᤵᴗࢆཷㅮࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ
⬟ຊࡀ㌟࡟ࡘ࠸ࡓ 

ࠕࡇࡢᤵᴗࢆཷㅮࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ
⬟ຊࡀ㌟࡟ࡘ࠸ࡓࠖ࡟ᑐࡍࡿᏛ⏕ࡢホ౯ࡣ඲యࡢ
㸣ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
 
ս≉࡟㌟࡟ࡘ࠸ࡓ♫఍ேᇶ♏⬟ຊ࡜ࡣࠋ 
⾲  ≉࡟㌟࡟ࡘ࠸ࡓ♫఍ேᇶ♏⬟ຊ࡜ࡣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≉࡟㌟࡟ࡘ࠸ࡓ♫఍ேᇶ♏⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୺యᛶ
ࡀ 28㸣ࠊㄢ㢟Ⓨぢຊࡀ඲యࡢ 24㸣ࠊ⥆࠸࡚ഴ⫈ຊ
ࡀ඲యࡢ 16.㸣ࢆ༨ࡵࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢ
ᗘᩘ ࣃ࣮ࢭࣥࢺ
ࡣ࠸  
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ
ゝ ࡞
 
࠸࠸࠼  
ྜィ  
⾲ࠉᏛ⏕ࡢ཯ᛂࢆ☜࠿ࡵ࡞ࡀࡽᤵᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓ
 
᭷ຠ
ᗘᩘ ࣃ࣮ࢭࣥࢺ
ࡣ࠸  
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ
ゝ ࡞
 
ྜィ  
⾲ᤵᴗ࡟㞟୰࡛ࡁࡿ⎔ቃࡸᏛࡧࡸࡍ࠸㞺ᅖẼࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓ
 
᭷ຠ
ᗘᩘ ࣃ࣮ࢭࣥࢺ
ࡣ࠸  
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ
ゝ ࡞
 
࠸࠸࠼  
ྜィ  
⾲ᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿᩍဨࡢ⇕ពࡣឤࡌࡽࢀࡓ
᭷ຠ
ᗘᩘ ࣃ࣮ࢭࣥࢺ
ࡣ࠸  
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ  
࠸࠸࠼  
ྜィ  
⾲ࠉᤵᴗෆᐜࡀ඘ศ࡟㌟࡟ࡘ࠸ࡓ
 
᭷ຠ
ᗘᩘ ࣃ࣮ࢭࣥࢺ
ࡣ࠸  
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ
ゝ ࡞
 
࠸࠸࠼  
ྜィ  
⾲ࠉࡇࡢᤵᴗ࡟่⃭ࢆཷࡅ⯆࿡ࡀᣢ࡚ࡓ
 
᭷ຠ
ᗘᩘ ࣃ࣮ࢭࣥࢺ
ࡣ࠸  
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ
ゝ ࡞
 
࠸࠸࠼  
ྜィ  
 
᭷ຠ
⾲ࠉ⥲ྜⓗ࡟ぢ࡚ࡇࡢᤵᴗࢆཷࡅ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓ
ᗘᩘ ࣃ࣮ࢭࣥࢺ
ࡣ࠸  
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ
ゝ ࡞
 
࠸࠸࠼  
ྜィ  
᭷ຠ
⾲ᤵᴗࢆཷㅮࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⬟ຊࡀ㌟࡟ࡘ࠸ࡓ
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 㸧⨾↷⸨ఀ㸦ᯝຠࡢࡑ࡜㊶ᐇᴗᤵࡢ⫱యඣᗂࡪᏛࡀ⏕Ꮫࡍᣦ┠ࢆ⪅⫱ಖ㸸࿌ሗᰝㄪ
⬟♏ᇶே఍♫ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㸣02 ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ♧࡛⾲
 㸧61 ⾲㸦ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ㏙グࡀࢻ࣮࣡࠸࡞ࡣ࡟ຊ
 
 ㏙グ⏤⮬ࡢ࡚࠸ࡘ࡟౯ホᴗᤵվ
ᮏࠊࡋ⢋ᢤࢆ㏙グࡢ࠿ࡘᗄࡓࡋ」㔜࡚ࡋ࡜ᩱ㈨⪃ཧ㸦
 㸧ࡿࡍ㍕グࡲࡲࡢᩥ
 Ⅼࡓࡗ࠿Ⰻ㸧࢔
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅཷࢆᴗᤵࡃࡋᴦ࣭
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ࢃ࿡ࢆࡉࡋᴦࡢ࡜ࡇࡍ࠿ືࡢయ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࡁ࡛ࡀᴗᤵ࡛Ẽᅖ㞺࠸ࡋᴦ࣭
࠿ࡋᴦࡀࡢࡿ࠼⪃ࢆࢫࣥࢲࡓࡗྜ࡟᭤࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࣭
 ࠋࡓࡗ
࡚ࡃከࡀᐜෆᴗᤵࡿࡆ࠶ࡾࡃࡘ࡚ࡋຊ༠࡛࡞ࢇࡳ࣭
 ࠋࡓࡋ࡛ᴗᤵࡿࡵࡋᴦࡶ࡚࡜
ࡀ⏕ඛࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡵỴ࡛ࡕࡓศ⮬ࢆࣉ࣮ࣝࢢ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࡗࡲỴ࡟ࢬ࣮࣒ࢫࠊࡀࡢࡓࡵỴ
࡜ࡇࡍ࠿ືࢆయࡽࡀ࡞࠼⪃ࢆ࡝࡞ᡂᵓ࡛ࡕࡓศ⮬࣭
 ࠋࡓ࡭Ꮫࢆࡉࡋᴦࡢ
ࡓࡗ࠶࡟ศ඘ࡀ㛫᫬࠺ྜࡋヰ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠊ࡛స๰࣭
 ࠋࡓ࠼ྜࡋヰᒣἑ࡛ࡢ
ࢁࡋࡶ࠾ࠊ࡚ࡁ࡛ࡀ఍ᶵࡍヰࡶ࡜Ꮚ࠸࡞ࡉヰẁᬑ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿
ࢆぢព࡛࡞ࢇࡳࠊࡃከࡀ࡜ࡇࡿࡍືά࡛ࣉ࣮ࣝࢢ࣭
࢕ࢹ࢖࢔࠸࡞࠿ࡘ࠸ᛮࡣ࡛ࡅࡔศ⮬ࠊ࡛࡜ࡇࡍฟ
 ࠋࡓࡗ࠿Ⰻ࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍぢⓎࢆ࢔
ࡗྜࡋฟ࡛࡞ࢇࡳࢆຊ♏ᇶே఍♫࡟๓ࡢᴗᤵᅇẖ࣭
࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠿Ⰻࡀኵᕤ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ᡂ㐩ࢆࢀࡑ࡚
 ࠋࡍࡲ
 ࠋࡓࢀࡽࡵ㐍ࢆ஦≀࡚ࡋ⏬ィ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡚࡭㑅ࡀ᭤࡞ࡁዲ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ࡍࡸࡋస๰࡛ࡢ࡞᭤࠸ࡍࡸࡳࡋぶ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ࡍࡸ࠼⪃ࡀࡅࡘࡾ᣺ࡢ࢝ࣜࣉࣃ࣭
 ࠋࡓࡗ࡞࡟⪃ཧ࡚ࡗ࠶ࡀ᪉ࡾ㋀࡞ࢇࢁ࠸࣭
⥺┠ࡶ࡝Ꮚࡽࡀ࡞ࡋຊ༠ࠊ᫬ࡓࡗసࢆ᧯య࡛స๰࣭
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡛
࠶ࡀ㡢ࠊࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡗ㋀ᅇẖࡣ᧯య࣐ࣥࣥࣃࣥ࢔࣭
ࡇ࠺౑࡟᫬ࡓࡗᅔ࡛⩦ᐇࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ㋀ࡤࢀ
 ࠋࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࡁ࡛ࡀ࡜
ࠊ࠼ぬࢆ࢝ࣜࣉࣃࡸࢳ࣮࣐࣐ࣥࣥࣃࣥ࢔࡟๓⩦ᐇ࣭
 ࠋࡓࡁ࡛㊶ᐇ࡛⩦ᐇ
ᙺࡶ࡚࡜࡝࡞⩦ᐇ௵㈐ࡃከࡀ࡜ࡇࡘ❧࡟ᙺ࡛⩦ᐇ࣭
 ࠋࡓࡋࡲࡕ❧࡟
 ࡓ࠸ࡘࡀຊ⌧⾲࡜ຊ㐀๰࣭
࠿ືࡃᡭୖࢆయࡽࡓࡗࡔࡁື࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀࡶ࡝Ꮚ࣭
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࠿ࡢࡿࡏ
 ࠋࡓ࠸ࡘࡀຊࡿ࠼⪃ࢆࢫࣥࢲ࣭
࡚ぢࢆఱࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ௒ࠊ࡚ࡁ࡛ࠎⰍࡀࢫࣥࢲ࣭
ࡿࢀ㋀࡟㝿ᐇࢆࢀࡑࠊࡋࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࢀ▱ࢆ࠿ࡿ࠸
 ࠋࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࢀ࡞࡟࠺ࡼ
ࢇ࡜ࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡽ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ᑐ⤯ึ࣭᭱
ࠊࡽ࠿ࡓࢀ࡞࡟࠺ࡼࡿ᮶ฟ࡚࠼ぬࡃࡋᴦࢆ᧯యࡾࡀ
 ࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡁ࡛࡛ቃ⎔࠸ࡋᴦ
 ࠋࡿฟࡀẼࡿࡸ࡛࡜ࡇࡿ࠶ࡀ⾲Ⓨ࣭
࠸ࡍࡸࡾ࠿ศ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡟᫬ࡓࡗ࡞࡟ኈ⫱ಖ࣭
࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃ࢆࡅࡘࡾࡩ࣭ࢫࣥࢲ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟఍ᶵ࠸࠸ࡶ࡚࡜ࡀᴗᤵࡢࡇࠊ࡛ࡢ
࡟ศ༑ࢆ㛫᫬ࠊ࡝ࡅࡔ㛫᫬࠸࡞ᑡࡣ᧯యࣜ࢞ࣥࢺ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࢀࡃ࡚ࡗ࡜
 ࠋࡉࡁ኱ࡢኌ࣭
࡟ㄯ┦࡟㍍Ẽࡀ⏕ඛ࡟᫬࠸࡞ࡲ㐍࠿࡞࠿࡞ࡀᴗᤵ࣭
 ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗ஌
ᴦࡶ࡚࡜ࡶ⚾ࠊ࡚࠸࡚ࡋࢆᴗᤵ࡟࠺ࡑࡋᴦࡀ⏕ඛ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ࡋ
 ࠋࡓࡗࡔ᫂ㄝ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃ࣭
 
 Ⅼၿᨵ㸧࢖
 ࠋ࠸࠸ࡀ᪉ࡓࡋ࡟➼ᖹ࡜ࡗࡶࢆࡵỴࣉ࣮ࣝࢢ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ࡓࡵỴ࡛ࡕࡓศ⮬ࡣࣉ࣮ࣝࢢ࣭
 ࠋ࠸ᛧࡀࣝࣈࣛࢺࡢ࡛୰ࡢࣉ࣮ࣝࢢ࣭
ᖏᦠࠊࡀࡓࡗ࠿ࡓࡋ⏝౑ࢆ᭤࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ໬㹂㹁࣭
ᚓࡿࡊࡵࡽࡁ࠶ࢆ᭤ࠊࡵࡓࡓࡗࡔṆ⚗⏝౑ࢆヰ㟁
 ࠋࡓࡗ࠿࡞
 ࠋࡓࡗ࠿ࡋཝ࡟㛫᫬࣭
࡯࡚ࡋࡸቑࡋᑡ࠺ࡶࡀ㛫᫬࡟㝿ࡢ᭤㢟ㄢࡢ┠ᅇ஧࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ࡋ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ᑡࡀ㛫᫬ࡢ᭤⏤⮬࣭
 
 
 ᐹ⪃ 4
 ࡚࠸ࡘ࡟౯ホࡢᴗᤵ 1.4
ୖ௨㸣57 ࡚࠸࠾࡟┠㡯8 ၥ㉁ࠊ࡚࠸ࡘ࡟౯ホᴗᤵ
౯ホ࠸㧗࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ౯ホ࠸㧗ࡢ
ࡢ࠿ࡘᗄ࡜ࡿ࠼ࡲࡩࢆ㏙グ⏤⮬ࠊࡣࡢࡓࢀࡽࡵㄆࡀ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ⏤⌮
ࢀࡽ࠼ఏࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࡀᐜෆᴗᤵࠊ࡟┠ࡘ1 ࡎࡲ
࡟ᑀ୎ࢆᐜෆᴗᤵࠊࡾࡲࡘࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ஦ࡿ࠸࡚
ࢆຊ୰㞟࡛࡜ࡇࡿࡍࢆኵᕤ࡞ࠎᵝ࠺ࡼ࠸ࡍࡸࡋゎ⌮
㛵ࡸ࿡⯆ࡢ⏕Ꮫࠊ࡟┠ࡘ 2ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡏࡉᣢ⥔
ᑟࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡋኵᕤᐜෆᴗᤵࡢࡵࡓࡿࡵ㧗ࢆᚰ
Ⓨ࡟᫬ᮏࡽ࠿㐃㛵ࡢࡑࠊࡋ᫂ㄝࢆᐜෆᴗᤵ࡚ࡋ࡜ධ
－ 961 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 2ᕳ➨ 2ྕ㸦2020㸧 
᥹ࡍࡿ♫఍ேᇶ♏⬟ຊࢆⓎ⾲ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊᏛ⩦ព
ḧ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᤵᴗෆᐜࡀ
࣐ࣥࢿࣜ໬ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᒎ㛤ࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡶព㆑࡙
ࡅ࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ3 ࡘ┠࡟ࠊཷㅮࡋࡸࡍ࠸
⎔ቃࢆᩚ࠼ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᤵᴗࢆࢫ࣒࣮ࢬ࡟㐍ࡵࡿ
ࡓࡵ࡟ࡣᏛ⏕ࡀ๰సάືࡋࡸࡍ࠸⎔ቃ࡙ࡃࡾࢆࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࢆ
୰ᚰ࡜ࡋࡓᤵᴗෆᐜ࡛ࡣࠊᏛ⏕ྠኈࡀពぢ஺᥮ࢆ⾜
࠸ࡸࡍ࠸᫬㛫ࢆタࡅࡿ࡞࡝ࠊⓎゝࡋࡸࡍ࠸㞺ᅖẼస
ࡾ࡬ࡢ㓄៖ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᤵᴗෆᐜࡢ
ᕤኵ࡟ࡼࡾࠊᩍဨࡢᤵᴗ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
Ꮫ⏕࡟ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘࡢホ౯ࡀᚓࡽࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
4.2 ᤵᴗࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸ 㸦࡚Ꮫ⏕ࡢ⮬ᕫホ౯㸧ࡢ⪃ᐹ 
 ᤵᴗࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥ 4㡯┠ࢆᗘᩘศᕸ࡛ศᯒ
ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ2㡯┠࡟࠾࠸࡚ 85㸣௨ୖࡢ㧗࠸ホ౯ࡀ
♧ࡉࢀࠊ2㡯┠࡟࠾࠸࡚ࡣ 60㸣ྎࡢ⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ホ౯ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡢࡣࠊ⮬⏤グ㏙ࢆ㋃ࡲ
࠼ࡿ࡜ࠊᗄࡘ࠿ࡢ⌮⏤ࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
ࠕᤵᴗෆᐜࡀ㌟࡟ࡘ࠸ࡓ ࡜ࠖࠕ⥲ྜⓗ࡟ࡳ࡚ࠊࡇࡢ
ᤵᴗࢆཷࡅ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓࠖ࡟ࡘ࠸࡚㧗࠸ホ౯ࡀ♧ࡉࢀ
ࡓ㸦⾲ 12㸧㸦⾲ 14㸧ࠋ 
➨୍ࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ┠ⓗࡸ┠ᶆࢆ⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࠊ
Ꮫ⏕ࡀᤵᴗ࡟ᑐࡋ࡚⇕ᚰ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࠊྥୖᚰࢆᣢࡕ
⥲ྜⓗ࡟ࡳ࡚‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢ
᫬ᮇࡣᩍ⫱ᐇ⩦ࢆ᥍࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᑡࡋ࡛ࡶಖ
⫱⌧ሙ࡛ࡢᩍᮦࢆ⩦ᚓࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿẼᣢࡕࡀᙉࡃࠊ
✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡶ࠺࡜ࡍࡿពḧࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᐇ⩦ඛ࡛ࡢ㈐௵ᐇ⩦ࡸ◊✲ಖ⫱ࢆᐇ
᪋ࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺≧ἣ࠿ࡽࠊᏛࡰ࠺࡜ࡍ
ࡿព㆑ࡀ㧗ࡃࠊ⮬ࡽά㊰ࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡃຊࡀ㌟࡟ࡘ
࠸ࡓ࡜ᐇឤࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ᭤࡟ྜࢃࡏ࡚
㋀ࡿࡇ࡜ࡀᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ᴦࡋ࠸㐠ື࠶ࡑࡧ࡛࠶ࡿ
࡜ඹ࡟ࠊ㐠ື࠶ࡑࡧࡣࠊ೺ᗣࢆ⥔ᣢࡋࠊᚰ㌟ࡢᡂ㛗
࡟ࡘ࡞ࡀࡿ㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡾࠊᏛ⏕ࡣᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
⌮ゎࡋ⩦ᚓ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᏛ⏕ࡓࡕ
⮬㌟ࡀᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽࠊ๰సάືࢆ⾜࠸ࠊᏊ࡝ࡶࡢ┠
⥺࡟❧ࡗࡓᏊ࡝ࡶࡢࡓࡵࡢࢲࣥࢫࢆ๰ࡾୖࡆࡿࡇ࡜
࡛㐩ᡂឤࡀ⏕ࡲࢀࠊ඘ᐇࡋࡓᤵᴗ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊࠕࡇࡢᤵᴗ࡟่⃭ࢆཷࡅ⯆࿡ࡀᣢ࡚ࡓࠖࡀ
61.7㸣ࠊࠕࡇࡢᤵᴗࢆཷㅮࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ♫఍ேᇶ
♏ຊࡢ⬟ຊࡀ㌟࡟ࡘ࠸ࡓ ࠖࡀ 62.8㸣࡜࠸ࡗࡓ⮬ᕫホ
౯࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ࡛࠶ࡿࠋ⤖ᯝⓗ࡟ホ౯ࡣపࡃ࡞ࡃ
ᖹᆒ௨ୖࡢホ౯࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᤵᴗ࡬ࡢ‽ഛ࡜ᕤኵࡣ
࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊᤵᴗࡢ㐍⾜㏿ᗘࠊࢢ࣮ࣝࣉࣀ
࣮ࢺࡢ౑࠸᪉࡞࡝࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ♫఍ேᇶ♏⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊゝⴥ࡜
ෆᐜࡀᾐ㏱ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠊࡘࡲࡾᏛ⏕࡟⌮ゎࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㸦⾲ 13㸧㸦⾲ 15㸧 
 
 
5 ࡲ࡜ࡵ 
ᤵᴗࡢᐇ㊶ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ⥲ྜⓗ࡟ぢࡿ࡜ࠊ ᩍဨࡢ
ᤵᴗ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢព㆑ࡸᤵᴗ᪉ἲ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ๰స
άືࡢࡋࡸࡍ࠸⎔ቃࡸⰋ࠸㞺ᅖẼࡢ୰࡛ᤵᴗࡀ⾜࠼
ࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᏛ⏕࡟ࡣ୍ᐃࡢホ౯ࡀᚓࡽࢀࡓࠋࢲࣥ
ࢫࢆ๰సࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊึࡵࡣពぢࢆฟࡋྜ࠺ࡇ࡜
ࡀ࡞ࡃࠊ஫࠸࡟㐲៖ࡍࡿᵝᏊࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
᫬㛫ࡀ⤒ࡘ࡟ࡘࢀࠊࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛ࡢពぢ஺᥮ࡀ࡞ࡉ
ࢀࠊࢫ࣒࣮ࢬ࡟๰సࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ
⮬⏤グ㏙࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊ๰㐀ຊࡸ༠ㄪᛶ࡜
⾲⌧ຊ࡟࠾࠸࡚ࡢࢫ࢟ࣝ࢔ࢵࣉࡀぢࡽࢀࠊ⮬ಙ࡟ࡘ
࡞ࡀࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᨵၿⅬ࡜ࡋ࡚ࠊ♫఍ேᇶ♏
⬟ຊ࡬ࡢព㆑ࡀప࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ♫఍ேᇶ♏⬟ຊࡢ┠
ᶆࢆ᫂☜࡟ఏ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࢢ࣮ࣝࣉỴࡵ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᏛ⏕ࡓࡕ࡛Ỵࡵࡓ࠿ࡗࡓ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓព
ぢࡶከࡃ࠶ࡾࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ᳨࡚ウࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
㧗⏣ెᏕ࣭ᒣ୰ឡ⨾ ࠕࠕᗂඣయ⫱ࠖ࡟࠾࠸࡚Ꮫ⏕࡟ࡼࡿᶍᨃ
ᤵᴗࡢ᳨ウࠖ ኧᕝᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⣖➨ 10 ྕ 
2016 29-38 
⏣⏿ᚸ ࠕ୰㛫࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟࠾ࡅࡿ㉁ၥ㡯┠࣭㉁ၥᙧᘧ࡟㛵ࡍ
ࡿ୍⪃ᐹࠖ ࠗㄽྀ࠘⋢ᕝ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊⣖せ 2013 133-146 
ᱵᇉ᫂⨾࣭ᬕᒣ⣸ᜨᏊ ࠕయ⫱࡟࠾ࡅࡿಖ⫱⪅㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࡢ᳨ウࠖ ὸ஭Ꮫᅬ኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊◊✲ 44 2006 55-64  
⃝⪽⨾ ࠕᴦࡋ࠸య⫱ᤵᴗࡢ‶㊊ᗘ࡟ᙳ㡪ࡍࡿせᅉࠖ ᐩᒣ኱
Ꮫே㛫Ⓨ㐩⛉Ꮫ㒊⣖せ 11ᕳ(3) 2017 31-37 
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⚟ᒸዪᏛ㝔኱Ꮫ⣖せ ே㛫㛵ಀᏛ㒊⦅ (18) 2017 39-45  
஝ከ៞ኈ࣭୰ᮧὈ௓ ࠕᮏᏛᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉࡟࠾ࡅࡿࠕయ⫱㸦㐠
ື࠶ࡑࡧ㸧ࠖࡢᐇ㊶ሗ  ࠖ  ᅬ⏣ᏛᅬዪᏊ኱Ꮫ⣖せ➨52ྕ2018
137-142 
୰ᓥ༟⿱࣭ྂᕝὒᏊࠕಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿከ⫋✀༠ാࡢᐇ⌧
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(ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥㸸2020ᖺ 1᭶ 15᪥) 
－ 170 －
